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Abstract: 80il specimens improved with glass.type material including kaolin powder 
were subjected to unconfined compression strength tests. The specimens were made 
using a one'dimensional seepage apparatus. The unique relationship between the 
unconfined compression strength and condition of grout material was derived from the 
test results. It was confirmed that this relationship helps estimate the unconfined 
strength of grouted soil. 
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12.5 %， 15.0 %， 17.5 %， 20.0 %， 22.5 %と
した。この水ガラス溶液 11当たりに対して，それぞ






























































試料名 ケイ砂4号 ケイ砂5号 ケイ砂6号
土粒子の密度 2.640 2.650 2.640 
(g/cm3) 
最大間隙比 0.976 1.049 1.064 
en抽 X
最小間隙比 0.688 0.679 0.684 
合mm





実験名 書式料 水ガラス濃度 カオリン混合.
(%) (gl) 
T4'125'O 。
T4・125'15 12，5 15 
T4・125・45 45 
T4・150・0 。
T4・150・15 15，0 15 
T4'150・45 45 
T4'175・0 。
T4・175・15 ケイ砂4号 17，5 15 
T4'175'45 45 
T4'200'O 。
T4'200'15 20，0 15 
T4・200・45 45 
T4'225・0 。
T4'225'15 22，5 15 
T4・225・45 <15 
T5'125'O 。
T5・125・15 12，5 15 
T5・125・45 45 
T5'150・0 。





T5・175・15 17，5 15 
T5・175・45 45 
T5・200・0 。
T5・200・15 20，0 15 
T5'200'45 45 
T5'225・0 。
T5'225・15 22.5 15 
T5・225・45 45 
T6・125'0 。
T6'125'15 12.5 15 
T6・125・45 45 
T6・150，0 。
T6・150・15 15.0 15 
T6'150・45 45 
T6・175・0 。
T6'175'15 ケイ砂6号 17.5 15 
T6・175'45 45 
T6・200・0 。







































































































一一・-ー カオリ ン混合量 Og/l
3Q 企ー ーカオリン混合量 15g/1


























































--i. -.カオリ ン混合量 15g11













































































園田...... 一 平均粒径 10mm
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一一・-ー カオリ ン量 Ogl
-ー 企 ーー カオリン量 10gll
. .・..カオリン量 20gl1
-<:ト カオリン量 30gl
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5まとめ
本研究では、カオリンを混合した水ガラス注入
材を用いて一次元浸透実験を行い，養生後に一
軸圧縮試験を行った。カオリンを混合することによ
り，一軸圧縮強さが低下するような悪い影響がない
ことを確認するとともに，カオリンの混合量に応じて
一軸圧縮強さが若干ではあるが上昇することが分
かった。一軸圧縮強さ qu.expを水ガラス濃度，平均
粒径，カオリン混合量で整理することにより，任意
の平均粒径，水ガラス濃度，カオリン混合量にお
ける一軸圧縮強さの推定値qu.estを算出する手法を
提案した。その手法に基づいて，本実験結果と算
出手法を用いた推定値を比較したところ，両者の
